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　　失われた10年を取り戻すべく錦の御旗に行政改革を打
ち立てた小泉内閣も一々成果が見えず，田中外相更迭問題に
御旗も揺れた．歴史を見れば室町時代末期にも同様な時期が
あった．政治は荘園制度で強直化し，商業は特権的な協同組織
である座が経済のあらゆる領域で独占権を持って支配し，高
値で固定された商品は流通性を失っていた．信長は国人や地
下など大小地主の既得権を守ろうとする旧勢力と戦い，拡大
した領地に楽市楽座という自由経済圏を拡げ，この経済力を
背景に政治・軍事にも積極的に構造改革を断行した．そのうね
りは秀吉に継承され，国内外の流通は活気を帯び絢欄豪華な
安土桃山文化が生まれた．
　医学教育においても文部科学省の卒前教育改革と厚生労働
省の卒後教育改革も経済的裏付けと理念が明らかでなく，中
途半端な形式上の構造改革で終わりそうである．ならば好機
到来，せめて本学の内だけでも構造改革と機能改革を押し進
めるべきで，明確な東医大の大きな目標をかかげ，下前・卒後
教育に成果を出せない講座は三方一両損などと言わず，ばっ
さり無くして新規の部門を立ち上げる英断と実行が必要であ
る．その後必ずや特色ある大学の萌芽が期待できる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高山雅臣　記）
幹事会（要旨）（平成13年9月）
1．庶務報告
　　1）第148回（平成13年ll月17日土曜）
　　　当番教室：病理学第2講座，外科学第3講座
　　　シンポジウム：遺伝子診断及び治療のもたらすもの
　　　そ　　の　　他：特別講演解剖学第1講座伊藤正裕
　　　　　　　　　　主任教授
　　　表彰式（投稿論文奨励賞，医学会奨励賞）
　2）第149回（平成14年6月1日土曜）開催予定
　　　当番教室：生理学第2講座，放射線医学教室
　3）山本啓一郎先生名誉会員の件について，名誉会員と
　　　して承認された．
2．編集報告
　　1）59巻3号：平成13年10月頃発行予定
　2）59巻4号：平成13年ll月頃発行予定
3．臨床懇話会報告
　　D平成13年開催報告及び予定
　第313回（1307．19）八王子消化器外科　　　冨岡英則講師
　第314回（13．10．24）内科学第1　　　　木村之彦助教授
　第315回（13．11月中）外科学第1　　　　未定（依頼中）
　第316回（13．12月中）霞ヶ浦外科学第4　　　未定
　2）　「生涯教育講座参加証」シールは添付台紙を医学会に
　　　て用意することとした．
4．平成13年度投稿論文奨励賞並びに医学会奨励賞選考委
　員会報告
　　1）東京医科大学雑誌投稿論文奨励賞（3件）
　　　加藤　直樹（小児科学）松浦　恵子（小児科学）
　　　長田　嘉文（微生物学）
　2）東京医科大学医学会奨励賞（4件）
　　　萩原　　剛（臨床検査医学）
　　　黒田　雅彦（病理学第1）辻　　　稔（薬理学）
　　　臼井　幹雄（内科学第2）
5．審議事項
　　1）大川記念奨学金授与者報告書の雑誌掲載について，報
　　　告があった．
　2）医学会総会の特別講演，並びにポスター発表の抄録分
　　　類について，平成8年5月の幹事会の決定を遵守する
　　　ことを確認された．又，抄録分類を再分化することが
　　　承認された．
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